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ABSTHCT
Tabot Ceremony i s Syi - a:. - s mol;rning ceremony on
-:':sein bin Abi Ttrali b - s rieath ::- Pauang fiarbala ( -l ::a<l ) inji r-ueelinr{ fol islan,. Thrs, L:l.lrefo7e. is lhe sfrrnbol oI
T.--rality ancl justice- Ttris. tra.-ilEioYI ccne$ from s:'i'ah=
::_rr it has long been i{alay Benqkr,rlrr',s- Tlhe ceremony has
":hical tneani,ng becarrse it :l?s lsiasri c sirilere - This:-esearcn is rfone i 1) tr f ind cr-rt. i.ire r"eiigious etiticai
:e-,:^.ing of q"'atrot 's slrmLro is: ( J ) to ii nd ani ref lec-''
:riticalh., the religiolls erhic=i ro-Le in Tabot-
This i-s a llbr*ry ressar-._.l cllEr_E\--\r'--ec b:' f,ie]d cne
::r,1 6oclrxcenta- The uraterial ob.iect is Tabct Ceremony- T-he
lf '.a are fporn t,he wrii;ines ll: r.ne i lcpr:r:r' of P dan K
lenghrlu, anrl inter'.riews wi ti, l'abot people. Lry persons
=::d the pel i gi ous - The doc:-r11enls are lanot Ceremony
rrot_,os , senina.rs, texs , art- i c Ies ;fnd I'esearche€j irl
3=::sLtrlu l{useum- The data beine ccilected. the mat'eria]
:'c'iect is analysed usinf N'rsar;-ara Phi iosr:ph-ri and Cultr;re
!.:::-l-osorrhv- 
-'L'hey are analysei t,hror:gh t;he r:ef1ection
.-3r'rneneul;ical meitrod. t-he e -i emenis rt! vrh.ich are
::sc:'ir,1.1on interpret.a,t,-i cn '.IlC cY'ir' j cal ref leci'1c-n-
. esclrption method |s u.sed i<- iee,-:r'rbl f*ii7 Conteni; anrj
=ir- of the cereillcn),r- Irrter.r,'r"=-,.a1-icn rrr:iirc'l is u:.:ed 1,c
::.ierp,ret the data in order i- g.t:-.. a nerg nea.ning and a-
:tre comc,rehensive LtnCer.-qta::i rng " Cri t icai ;'ef lec'ci'r-'ir
r:thcd i-s used to xeL e, nq'i art'j Y]1,)T'e cr;mprehensive
':::ierst,anctine abcr:t the philcs rp'hicaI val-'.re cf R*i igiou"
::i:i.--s Meaning and S:rmirols in lal:lt-'-
The main result r:f t!-,'s rrjsearch i s l;ha+'' t'he
:=aning of rel iglorrs ethic:- r n 'iai;,ir, cfillemrlnlr i= the
..:.lulturation of religius a:::i cultr-rral valtles- The
:-e t rgirrs vah:e$ are iraseri l1 Ko:'=.n anC HaClst' - Tne
-'-ti--ttral values are values c.::=iiereci well bY Bengkul'.1
=:--,iet1. , artorrg. other thirigs' :, gave scgleone in rne'rri'age':':'o:-rild, a hcr-r*qe and to greei..:he birth cil a child'
l:.e key worde : Tabct cerremcn'-' - et.-h1cs, s}'-mbois
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-;ia: ==i=sli r-lp,acara i-la: 
-=ional s,t:.kr:. hangsa Melayu
:- ;r--- ==_^::':l- t{uni-: Ha::ri'r.-. ir32: 62r. tjpacara Tahot
-1- *---:.- :a:l l"::-qrit. iiarena ti-=:-t-iap bagian perlengkapan
* ! - i - - 
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::::Iiri-' agar' L]F'acar1 :=r'seL-'ut sesuai dengan +-u-
-= ..--=- 
-.-aitu delara raneka InE:'-'?rrngati semangat kepah-
- 
i ::.-::- :-;sr'irnva Husein 1-,:-n AL 
- 
Tha.Ilb di Padang Karbeia
-::-r ::+-uk mem'per,iue.nglian !t:r'e ilar.1r agama Islam dari
:.-::-:-:ai-l-an Isl-am,1ari eist=:-- "S!'ul-i" menjadi sistem
-:-:::: rmonarchi l " l/ang s::--3at herbeda dengan asa=
::--:: 
-:-: tha.n '/i.l-Ig Ciaj ar jia.n l.-.arn ( EuChisanto-qo . 1'985 :
-
!=r,iasark,an pada 1ater f : 
--=-f:ans penikiran tereeh-.rr-r.t.
?'n'= :'r-:,nusan rne.salah peneli-.'::- lr-ii adalah :
- -l--;a ar-ti dan maksud simb'c--:-:','t--,c,I i-ang t-erdapat dala.rn
:jE:a.aara Tat,c,t. 'l
F-cailah makna (et is rel-rr--- :=
UF,aCar'.a Tat-,Ct 'l
t:Iallgi terkandung dalam
tn=nz Fir.:ni q 1-Irr=r;rtr.









Pertama. n-anusia hirlr-:'; := i.=n maslraraliat plt:ralistik
.iuea dalam bidane maralitas- S:iiap hari Drang berternu
denean orang-orang -'r/&I-!E i--'eri linan srli<r1 . daerah dan
agama -
Kedua manusia tii'lup dalan mas.a transforinasi
rnasyarakat Yang tanpa tanding. Perr:}ahan 1tu teri adi
,libawah hanlbatan kekuatan yang mengenai semua segi
kehidr-rpan manusi-a. tlait.u gelonbang roocernisasi - Arus
nodernisasi- ini Cara berpikll- manr-rsia. berulrah Ee':ara
radikal -
Ketiea. proses 
-'er'uLraha:: sosial h-rndaya dan morai
1/ang dlalami inl dip-'61'U,rt,a.kan cleh berkragai pihak untuk
memancins rJi dalaar air keruh. l'{ereka menawarkan ide':}ogi--
itieologinya sehagai alat peni/ei=rnat. Etika dapat membuat
manusia sanseup rnenehadapi iCecl-cqi-icl.eologi i-tu dengan
kr it ie dan oL-ri ekt if -
Keempa.t. etika jl:.sa d-j-e:rlukan oleh kaum agama di
satu pihak menemukan dasar ke:antapan mereka dalam iman
kepercayaan. di lain pihak se!:al-igus mau l:erpaltisipas'i
tanpa takut-tal<ut dan clengil: i.irfal< menu-tup diri dalam





Et-ika relielus adalah eti.ha yang L-iersumL)er pada Al-
tiur-an. sebasaimana diunekapken izuteu seiragai k,eri!:r-:.t, :
"Konsep etika relieius iaiacl Qur--atr dengan banvai:
.l"ra kita cl.ar,at mernulai darr sj-stern hr:kum islam yang
iuae dan t.erueriaci. l*rang pa'la abad-abad
selaniutnva. mampu mengatur senua fase tj-ngkah laku
manusia sampai sekeci-l-kecilnya- Sehingga kita biea
nelihat bahwa CJr-rr-an eebagai sumi-.er asli d.ari semua
peri-ntah dan larangan" ( Izutsu, 1993: 3 ) -
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